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Halit Ziya 
Uşaklıgii
p V  ünkü (Son Posta) da, 
büyük edip ve romancı 
Halit Ziya Uşaklığîlin ölümü 
nün dönüm yılı münasebeti!«
| Bakırköyünde mezarının ba 
şında bir aile ziyareti yapıldı 
ğını okudum.
Aile ziyareti diyorum, şan 
kü, gazetenin verdiği haber 
de fikir ve edebiyat mensup 
larile basından kimsenin bu 
lımduğum daâr bir kayıt yok. 
Bu kayıtsızlık ve alâkasız 
lığın ne kadar acı bir şey ol 
dıığunu söylemeğe bilmem lü 
zum var mı?..
Halit Ziya edebiyatımızın 
ve Türklüğün gururudur. O 
nun gibi zamanının mııtaas 
sip zihniyeti karsısında Türk 
edebiyatının çehresini değiş 
tiren ve romancılıkta bir çı 
ğır açan büyük bir edebin ölü 
mü,nün dönüm yılında meza 
rınm başında, edebiyat ve ba 
sın mensuplarının bulunma 
ması kadar acı ve ayıp bir şey 
olamaz.
Memleketimizde. Götelerîn 
Şekspirler gibi yabancı yazar j 
lan« bilmem kaçıncı ölüm j 
yıllarında törenler yapılıp I 
eserler jjesrerMllrkep ve rağ 
yocia konuşmalar yapılırken. 
Halit Ziya gibi Türk edebiya 
tında devir açan bir şahsi­
yetten bahsedilmemesi, yal 
nız gazeteler için değil, radyo 
için, kitapçılar için, hele bil 
hassa Gazeteciler Cemiyeti 
içtin çok çirkin bir şeydir.
O gün, radyoda Halit Ziya 
dan bahsedilmez, eserlerin 
den parçalar okunmaz mıv 
dı? Kitapçılar broşürler ya 
ymlayam azlar mıydı7 (Gazel 
teciler Cemiyeti) üstadın ö 
lüm gününü gazetelerle ilân 
edip bir ziyaret hazırlıyamaz 
mıydı?..
Halit Ziya’nm mftanmn 
başında söylenecek sözlerle 
yalnız, büyük san’atkârm ru 
hu sâd edilmiş olmayacak, 
gençlere de, büyükleri an 
mak ve saymak hususunda 
bir örnek verilmiş olacaktı.
Gerçe bu gibi törenlere u 
mumî bir mahiyet vermek i- 
çin, aradan uzunca yılların 
geçmesi lâzımdır. Fakat, bu 
kırattaki büyük ölülerin, ö 
lüm dönüm yıllarını hatır­
latmak da bir vecibedir. Kü 
çük çapta, samimî bir ziyaret 
bir anma vesilesi olur. Yani 
gazeteciliğin ilgili teşekkül 
lerin bir vazifesi de bu değil 
midir?.
Türkün güzel hasletlerin­
den birisi de kadir bilirliktir. 
Türk, kendisine hizmet eden 
leri hiç bir zaman unutmamış 
tır: Büyükleri, bilginleri da 
ima saygı ile anmıştır. Bu gü 
zel. hisler, onda bir anane ha 
linı almıştır. Bid’at derecesini 
bulmayan, hurafelere dayan 
mayan ananeler ne güzel 
şeylerdir. Bunlar ruhu ta s fi 
ye eder. Yavaş yavaş, bu gü 
zel âdetleri kaybediyoruz. 
Ne yazık!
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